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— Birinci ölüm yıldönümünde —
Yitirilen değer:
Ali Canip Yöntem
Y aşadığımız yüzyılda insan olmayı sağlayan yetileri gittikçe kaybettiğimizin farkında 
mıyız acaba?.. İlişkilerimiz bep çıkarcılık üze­
rine kurulduğu için gerçek değerlere gözleri­
mizi kapayarak, görevlerimize aldırmayarak, 
sorumluluktan kaçınarak, dayanışma duygusu­
na hiç varmadan yaşıyoruz.
Bir toplum geçmişinden bugüne dek hangi 
yollardan nasıl geldiğini, bu yolların önemli 
noktalarını, köşebaşlarını tutan kişilerini bile­
mezse, değerlendiremezse, bilincine varamazsa 
gerekli olan mânevi sıklığı sağlayamaz.
Beklediği ve bulamadığı
H h  eğerli Hocamız Ali Canip Yöntem’i kay- 
bedeli bugün bir yıl oluyor... ölmeden çok 
evvel unutulmuş, aranmaz olmuştu ne yazık... 
Ne yazık ki en çok gönül verdiği birkaç dostun­
dan bile beklediği ilgiyi bulamadığı için küs­
kün, mutsuz çekildi, gitti. Son günlerde yakın­
larına rağmen yalnızlıktan korka korka yaşı­
yordu. Yıllar önce :
İçimde, tâ derinlerde 
— Sizi sakladığım yerde —«
Fırtınalar, dalgalar var;
Orda öyle şey ne arar?
Orda yalnız binbir hicran 
Bir de zavallı hıçkıran... 
diyen bu değerli insanı anmayı, anlatmayı, özel- 
İlkle genç kuşağa tanıtmayı, yakın dostlarına 
hatırlatmayı görev sayıyoruz.
Edebiyatımıza getirdikleri
-g ’de İstanbul’da doğan Canip Bey
+  Toptaşı Askerî Ortaokulunda, bir 
ara da Fransız Okulunda okuduktan sonra ba­
basının görevi Selânik’e aktarılınca liseye bu 
İlde devam etmiş, hattâ hukuk öğrenimini de 
orada yapmıştır.
1910’da Selanik’te çıkan «Hüsün ve Şiir» ad­
lı dergi, 1911’de Ali Canip’in katılmasıyla yep­
yeni özellikler kazanarak «GENÇ KALEMLER» 
adını aldı. Bir sınır bölüğünde görevli olan ya­
kın arkadaşı Üsteğmen Ömer Seyfettin: «Geli-- 
niz Canip Bey. edebiyatta, lisanda bir ihtilâl 
vücuda getirelim» demiş ve kendisi de Genç 
Kalemler’e katılmakta gecikmemişti. Burada 
beraberce «YENÎ LİSAN» dâvasını savundular. 
Bu dergi, çağının dil ve edebiyat anlayışına 
karşı çıkarak, çok daha öncelerden başlatılmış 
fakat zaman zaman hızını kaybetmiş olan dil­
de Türkçülük akımına yepyeni bir güc kazan­
dırmıştır. Açtığı yol da bizi Atatürk’ün Dil 
Devrimi ilkelerine ulaştırmıştır.
M ehmet Ziya Gökalp, bu iki genç ve aydın yazara katılışını şöyle anlatmaktadır : 
«Selanik’te Genç Kalemler isminde bir mecmua 
çıkıyordu. Mecmuanın sermuharriri Ali Canip 
Beyle bir gece Beyaz Kule bahçesinde konuşu­
yorduk. Bu genç bana mecmuanın lisanda sa- 
... deliğe doğru bir inkılâp yapmaya çalıştığını 
anlattı. Lisan hakkındaki fikirleri tamamiyle 
benim kanaatlerime uyuyordu.»
Mehmet Ziya makalelerini çeşitli takma ad­
larla yazarken Canip Bey bu isimlerin hiçbiri­
ni beğenmeyip «GÖKALP»! verdi ona. _
Genç Kalemler dergisinin ikinci sayısındaki 
başmakale Ali Canip ve Z. Gökalp tarafından 
kaleme alınmıştı. Ali Canip, ulusal bir edebiyat 
İçin ulusal bir dil gereklidir, diyerek dilimizi 
yabancı sözcüklerden ve kurallardan arıtmak, 
halkın konuştuğu sade Türkçe ile yazmak tezi­
ni savunurken Z. Gökalp de bu yeni lisanın 
okullarda nasıl uygulanacağını anlatıyordu. On­
lara göre: «Şimdi yeni bir hayata giren Türk- 
lere yeni, tabiî bir lisan yani kendi lisanları lâ­
zımdır. Eski lisan hasta idi ve bu hastalığın se­
bebi de içindeki lüzumsuz ve yabancı kaide­
lerdi.».
Canip Bey fikir hayatımızda, özellikle ulu­
sal dilimizi yaratmada, edebiyat tarihi araştır­
malarında yaşadığı ortamın ilerisine geçmiş ül­
kücü bir yazardır. Ayrıca, daha çok duygusal
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olan şiirleriyle de Türkçenln güzel örneklerini 
vermiştir. Sağlam bir Divan Edebiyatı kültürü 
olduğu ve hattâ bu alanda başarılı şiir deneme­
leri verdiği halde Serveti Fünun’un pek küçük 
bir topluluğa seslenen diline karşı durmuştur.
er yeni davranış ve atılışlar tepkilerle 
karşılaşır; bu doğaldır. Onlar da, ÖMER 
SEYFETTlN’ler, ZlYA GÖKALP’ler, ALİ CA- 
NlP’Ier büyük direnişlere göğüs gerdiler. «Milli
Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşa­
larım. İstanbul 1918», «Yazı Dili Münakaşaları. 
Çmaraltı, Sayı: 16» bu yolda verdiği en güzel 
örneklerdir.
«Şarkın L’fuklan» nda :
Ey Şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?
Ey Şark uyan yeter, yeter ey Şark
uyan yeter...
diyen Ali Canip bugün bizi, dil devrimine, ken­
dimize dönen edebiyatımıza ulaştıran en önemli 
yazarlardan biridir. 1921’de Millî Mücadele’ye 
katılmış, çeşitli liselerde müdürlük, edebiyat 
öğretmenliği. Millî Eğitim Bakanlığı müfettişli­
ği yapmış, 1934’tc Ordu’dan milletvekilliğine ve 
Türk Dil Kurumu Merkez üyeliğine seçilmiştir. 
O, politika hayatında da daima titiz ve dürüst 
kaldı.
1  te s^tan,3n* üniversitesi Edebiyat
* 5  Fakültesi Türkoloji Bölümünün 
XVIII inci yüzyıl Türk Edebiyatı Profesörlüğü­
ne getirilmiştir. O yıllarda kendisinden ders 
görmekle, yakından tanımakla övünç duymak­
tayız. XVIII inci yüzyıl divan şairlerini tanıtır­
ken klişe örneklere değil, o devrin daha özgün, 
daha yöresel özellikler taşıyan, daha halka ya­
kın olanlara önem verirdi.
Son derece alçak gönüllüydü. Güler yüzlü, 
rahatlıkla sohbet edip, sorup öğrendiğimiz bir 
dosttu bizlere. Feneryolu’nda zengin bir kitap­
lığı olan güzel bahçeli bir evi vardı. Tezini ken­
disinden alan öğrencilerini evine davet eder, 
güllerle bezenmiş kameriyede uzun uzun anla­
tır, öğretirdi. Üşenmeden kitapları taşır, metin­
leri inceden inceye yorumlardı.
1950-1954 yılları arasında tekrar Çanakkale’ 
den milletvekili seçildi. Sonradan kendisine ve­
rilmek istenen idare Meclisi üyeliklerini kişili­
ğine uygun düşmediği gerekçesiyle kabul et­
medi.
Kırgınlığı
Ç ok bağlı olduğu ve yanından ayırmak İs­temediği kızı Tomriz Hanımın anlattığına 
göre son günlerinde çevresine, tanıdıklarına kır­
gınlığı büsbütün artmıştı, «ölümümü kimseye 
bildirmeyiniz; gazetelere de vermeyiniz! Sade­
ce Orhan Seyfi’ye duyurunuz, o kadar... Arzum 
askerle, sadece askerle kalkmaktır» diye İsrar 
etmişti, öyle yapıldı. Ne yazık ki. cenazesinde 
askerlerden başka kimse yoktu, hattâ arzu et­
tikleri de...
Oysa ki Âli Canip gibi gönlünü, kafasını 
ulusal değerlere adamış öncü kişilere ne kadar 
muhtacız... «Kadrini seng-i musallada» bile bil­
mediğimiz, sessiz, kırgın, yıkık giden bu değerli 
insana çok şey borçluyuz.
«Türk Yurdu». «Yeni Mecmua», «Türkiyat», 
«Çmaraltı», «Hayat» dergilerinde Türk Edebiya­
tına dair yaptığı incelemeler, Dil Kurumundaki 
«Büyük Türk Sözlüğü» için çalışmalar, «Türk 
Edebiyatı Antolojisi», «Ömer Seyfettin ve Ha­
yatı», «Nâima Tarihi», «Leylâ ve Mecnun» mil­
leti adına yaptığı çalışmaların sadece bir bölü­
müdür.
Hayrettir ki, yakınları vasiyeti üzerine çok 
değerli kitaplarını hediye etmek için bazı ilgili 
makamlara başvurdukları halde hâlâ olumlu 
bir cevap alamamışlardır.
Nedir bizlerdeki hu ilgisizlik, aldırmazlık, 
gerçek değerler yerine yalancılarını baş tacı 
yapmak?..
Hocamızın aziz ruhu önünde borçluluk duy­
guları ve saygı ile eğiliriz.
Taha Toros Arşivi
